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ABSTRACT
ABSTRAK
 	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh inflasi pada rasio CAMEL bank konvensional dan syariah di Indonesia, serta
melihat perbedaan kinerja keuangan pada kedua sistem perbankan tersebut. Penelitian ini menggunakan data tahunan pada laporan
keuangan 6 bank konvensional dan 6 bank syariah selama periode 2010-2016. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini
menggunakan purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan untuk melihat pengaruh inflasi adalah analisis regresi,
selanjutnya untuk melihat perbedaan kinerja bank konvensional dan syariah menggunakan analisis One-Way ANOVA. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan pada permodalan dan kualitas aktiva produktif pada bank
konvensional, pada bank syariah inflasi tidak berpengaruh signifikan sama sekali. Kinerja bank konvensional dan syariah memiliki
perbedaaan yang signifikan, hanya permodalan perbankan yang menunjukkan persamaan. Secara keseluruhan, kinerja bank
konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah. 
Kata Kunci : Inflasi, Capital, Asset Quality, Management, Earning, dan Liquidity. 
 
ABSTRACT
This study aims to examine the effect of inflation on CAMEL ratio of conventional and syariah banks in Indonesia, and to see the
difference in financial performance in both banking systems. This study uses annual data on the financial statements of 6
conventional banks and 6 syariah banks during the period 2010-2016. Sampling method in this research used purposive sampling.
Data analysis method used to see the effect of inflation is Regression Analysis, then to see the difference of conventional and
syariah bank performance using One-Way ANOVA analysis. The results showed that inflation has a significant effect on capital
and productive asset quality in conventional banks, in syariah bank inflation hasnâ€™t significant effect at all. The performance of
conventional and syariah banks has significant differences, only the banking capital shows equality. Overall, the performance of
conventional banks is better than syariah banks. 
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